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報 告 そ の 他















氏名 学年 指導教官 研 究 テ ー マ
佐様 俊 D2 河合雅雄 ケニア北部に住むレンディ
ーレ族の遊牧生活に関する
研究
班辺邦夫 D2 川村俊蔵 シシバナザルの社会行動
B･S･ Dl 河合雅雄 ニホンザルにおける活動様
グレワル 式と社会関係の量的研究
雫石邦義 Dl 川村俊蔵 モズの社会行動




J･ブル Dl 川村伐践 ニホンザルの Clustering
トン に関する比較行動学的研究
松村道- Dl 久保口攻 正長籾の砧忠運動の制御に
おけるシナプス機構の分析
十川和柑 M2 mt.TS即治 正長類の組織タンパク質の
分解機作の研究
沢田LJi侶 M2 久保EI]klE詔長類行動発現機構の神経
生理学的研究
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